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各施抗原周五＇＼： 70,1ヨ事 0,2銘。或ノ、 0,2ョリ 0,4施。或ハ （l,'.l ヨリ ＜＇，3施 1、二段ニ重量イヒサセテソ
ノ抗原用1立ト喰菌作用 1、ノ囚果関係ヲ耳誕祭ジタノレニ、人間淋巴腺組織及ピ~＜~筋肉液ニテ ρ用j足 0,5施
ユ至νパ、 I｛＼菌作用 7減弱i!:Vムル事ヲ知官タリ。

































（叩） 生液（略符 NSA〕 （乙） 30分煮液（略ね： RSA 301) 
共＝次白色＝掴濁セル液ナレ共、沈澱等ハ生ゼザリキ。
六、筋肉液。（封照用） 前記患者赤間某ノ肉店費生母地ノ筋肉ヨ H製ス。
（甲） 生液（略符 NU) （乙） 30分煮液 （略符 KU30つ
共＝無色透明ノ液ナリ υ
七、疲疫液。（封照用）某患者ノ前額部ヨリ除去セル疲痕組織ヨリ製ス。
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（甲） 生液（略1}:'¥K) （乙） 30分煮if日（lli-)}KK 30') 
共＝次白色＝i図濁セルモ沈澱等ハ生ゼザリキO
}L、家鶏肉腫i夜。健常家鶏＝移植後二週間目＝シテ胆揚ア剃出手製ス Q 粘液肉腫ナリ。
（巾） 生i立（略ね： NH) （乙） 30分煮i夜（略符 KH3C') 
共＝次白色＝i図濁セルモ沈j殴二ν、生セ‘ザリキ。
-0、家鶏筋肉液。（針j照用）健常家鶏ノ筋肉ノ一部ヨリ製ス。






































ノミヲ計算シタリ。但シ 11同ノ白血球中 51間以上ノ ti~ ア包喰シタルモノハ誤算ノ！実アルヲ
以テ除外シ、又白血球ト菌トノ比例ノ甚シク異レルJ沼野ェ於ケルモノモ除外シタリJ喰」・
「 J ~，＇.i」・「子」ノ数ハ線テ白血球 100 佃 ~ii ノモノヲ以テ表ハピ リ。
伏田肉腫ヲ以テJ披査（貨駿第1)
伏回肉腫ノ：生・煮両法ヲ各0ム 0,4 耗宛、 l\HJ!\~ トシテ 0,85%食盟JI\. ヲカII ヘタル菌液ヲ
以テ4回＝亙ル検査結果ハ第1表及ピ第1困＝示スガ如シ。
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検 l何日F : 23,G ' 12 I 4.0 I 17 I ()3ρ29 
I I K<-1::1’I 26 l 1リ 1 51,51 21 I 11,5 i 46 
査ト－1－一一一i一一一i一一一トー －；一一一i一一：一一一
I I .NSF ! 38,2 ! 14 I 70」，5I 22 I 109 I 36 
告が I0,51 .，.~ I ! ｜内角 I I I 
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i抗司抗｜ 附 I 苗 ！ 子
所見概括
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胃 :Ji!~糠移組織生・煮隅波 0,2ccm 及ピ 0,4cOm ノ
影響ヲ受ケ ~｝レ「トロビン」作用（第七闘参照）
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7宮家兎血清ア以テノ：検査結果ヨリモ常＝大ナリキ。
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常＝大ナリキ。







































験＝於テ、伏悶肉眠、液ハ生、煮雨液ヲ 0,2ヨリ 0,4括ニ増量シ、赤田肉腫ハ 0,1ョリ 0,2

















































































































Als antigene T・.'lstmat白rialienwurden folgende herangezogen ：－一一
Die nativen Antigene. Die gekochten Antigene. 
1. w品目serigerExtrakt der von einer 
Paもientin(Fnsida) exstirpie1もen
Sarkoms=NSF. 
2. Wasseriger Extrakt der von der 
Patientin Fusida e豆町tirpierten
normalen Inguinalピlrilsen
(Kon trolle) =NL. 
3. ¥Viisseriger Extrakt der von der 
Patientin Fusida exstirpierten 
Milz (Kontrolle)=NM. 
4. ¥Yasseriger Extrakt des von einem 
Patirnもen (Akada) exstirpierten 
s乱rkoms=KSA.
5. wιsseriger Extrakt einer Narbe 
bei einem P叫ienten (Rontrolle) 






6. ¥Yiiseeriger Extrakt des von 
Patienten Akada exstirpierten 
::¥Iuskels, in ,-..-elchem das Sarkom 
eingebettet war (Kontrolle)=NU. 
7. Wiisseriger Ext.rakt der Driisen-
metastase im grossen Netz bei 
einem Krebs-P抗ienten=NK
8. W:is~eriger Extrakt eines Hiihner・
sarl玉oms=NSH.
9. ~Yii.sseriger ExtrakもdesHiilmer-
muskels, in welchem das obige 






Die nativen Antigene wurden日ohergestellt, indem die Materialien (S乱rkome,
?lluskeln etc.) im Verb品ltnissevon 1,0 gr. Substanz auf 5,0 ccm Medium miも0,85
proz. NaCl-LSsung emulgiert und die Emulsionen in einem bei 100つCsieclonclen 
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Wasserbade 51¥ilinuten lang erhitzt, wobei gerinnbare Eiweissk0rper niederschlagen, 
und sch'l.rf zentrifugiert wurdeu. Die "entrifugate stellen eine grauweisslich 
getri¥bte Fhissigktie dar und werden der Kiirze halber 乱lsnative Antigene 
bezeichnet. 
Die gekochもenAntigene白indnichts an deres als die nati ven Antigene, welcl10 
in einem bei 100つCs.edenden Wasserbade des weiteren 30 l¥Iinuten erhitzt worden 
waren, wobei weder eine Zunabme der TrLibung noch eiu Niederscblag eutstand. 
¥Yir untersucbten den Ein日ussder obigeu naiirnn und gekocbten Antigene 
auf die Phagozytose von Staphylococcus pyogene雪 aureus beim spezifiscben 
Tropin in vitro. Ueber die Ergebniss白 derVersuch白 gibt-di自 folg・endeTabelle 
A ufschl uss. 
1) d. b. bei Vermischung des in乱ktiviertenSerums eines gegen Staphylokokken 
immunisierten Kanincheus. 
2) cl. h. mit elem inaktivierten Sぽumeines nornrnlen Eaninchens. 
Zusammenfassung. 
J. Durch die 30 Min. lange Abkochung des nativen (d. h. 5 ::¥lin.ζelζn.:ht.叩）
Extraktes der Sarkome自owohlvon Menschen als auc:h Yon H(ihnern wnnle die 
spezi.fische Phagozytose (der Stapbylokokken) fordernde Eιhighit des Nati-rnxtraktes 
ausnahmlos betriichも.lichgesteigert. 
2. Anderseit.s fiihrten die n乱tivenExtrakte verschie<lerer Eontrollgewebe, wi自
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z. B. normaler Mu自keln,Driisen sowie Driisenmetastasen eines Magenkrebses, unter 
自onstgleichen Bedingungen bei weitem grossere Phagozytose (von Staphylokokken) 
herbei als die gekochten Extrakte. 
3. Die obige Feststellung lehrもunsnichts乱nderesals die Impedinwirkung 
des Sarkomgewebs auf die spezi:fische Phagozytose (von Staphylokokken). Somit 
sind wir zum Schlusse gezwungen, dass die Ursache der Sarkorne mikrobiotisch sein 
muss, weil die Irnpedinwirkung bisher nur bei nat加enmiTcrobiotischen Substanzen zu 
fonstatieren war. (Autoreferat) 
